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それ以深のものが 2井、以浅のものが 3井あるが、 200mより浅いものと800mより深いものは存在
しない。





体組成は約lOxlO―6~1lx10―6 ; 佐野， 1996)。
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Table 1 解析に利用した化学データ
No Locality Depth of well wr OTC 0 13CoTc a 3HeパHe
(m) (℃） 
pH (mg/I} (%0) (mg/ I) (x1 o・6) 
94 Shona1 800 53.5 8 1 144 -16.3 466 
329 ditto 450 35.5 7.8 116 -19.3 4.1 
330 ditto 550 42 3 8 5 80 -20.2 5.3 
331 ditto 500 47.5 8.4 122 -17.7 8 1 
332 ditto 500 55.1 8.1 217 -12.9 196 
333 ditto 500 49.8 8.0 192 -14.5 16.6 
334 ditto 500 39.3 83 184 -12.4 73.3 
96 Hazama 480 39 9 8.3 455 -13.0 76.1 
97 ditto 400 39 8 6.6 4440 -3.3 6020 4.4 
99 ditto 200 30.2 6.9 3180 -5 8 853 8.7 
102 ditto 39 4 6 5 3330 -5.6 643 8 0 
105 Oita 300 38.7 6.5 3810 -9 7 2760 
112 ditto 55.0 7 6 2740 -6.3 2020 
117 ditto 520 39.4 8.4 443 -10.1 45 
121 ditto 600 44 0 8 6 426 -11.3 7 0 
132 ditto 700 41.9 8 0 1010 -11 .2 1760 
(Remarks) DTC (Dissolved Tot al Carbonate)・CO2 (aq) + HC03 -
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a 1℃ m =AX (1/DTCm) + a 13Cad 
A=DTC。X (o℃。― 013Cad) 
???﹇﹇
ここで、 DTCは溶存全炭酸の濃度、 mは混合物（＝深層熱水）、 0は地層中に貯留された地下
水、 adは加えられたCO2を表す。このモデルを上記の結果 (Fig. 2) にあてはめると、加えられ
たCO2のか℃は関係式[1 Jの切片の値として導かれ (-7.2塙）、火山性のCO2の範囲 (-2.5%;; 




CaC03+C02十比O= Ca2+ + 2HC03 - [ 4 J 
しかし、このような石灰岩の分解過程では、付随ガスの高いヘリウム同位体組成 (3He/4He比：





は、源泉番号97,99, 102, 112, 105のもので、比較のためにあげた火山性CO2を溶解する長湯の








大分平野に産出する温泉水の泉質は、ナトリウムイオ‘ノ (Naりと塩化物イオ‘ノ (Clー ）を主成
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(Intermediate type)に分類されたもの（試料94,96, 332, 334)は、火山性CO2と有機物起源
CO2の混合タイプであり、また、混合タイプのもので高塩分型ないし弱アルカリ型にあたるもので
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